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行列簿記の有用性 と限界(院)
田 中 良 三
1は じ め に
複式簿記 と行列 との結びつきは,簿 記形態の歴史的発展のなかに見出され
ゐ 。すなわち,簿 記形態は,イ タリア式簿記の帳簿組織にみ られるように,
仕訳帳 と元帳か らなる二帳簿制であったが,そ れに改良が加え られて多帳簿
制 と一帳簿制ができたのである。 この一帳簿制は仕訳帳 と元帳が合体 された
形式を とるが,そ れにも平均仕訳帳,ボ ス トン式元帳,仕 訳元帳などの種類
があ り,行列 と結びつ くの拡,仕 訳元帳の形式をとるものである。行列形式
をとる簿記を行列簿記,従 来のよ うな勘定形式を とる簿記を勘定簿記 とよぶ
ことにす る。
取引を記録 ・計算する形式には,大 きく分けて3つ あ り,第1は ネ ットワ
くの
一 ク形 式 ,第2は 勘 定 形 式,そ して 第3は 行 列 形 式 で あ る。 た と え ばtl1と
い う記 号 は,1つ の 取 引 お よび そ れ に 付 せ られ た 添 字 を 示 して い る。 添 字
の 最 初 の 数 字 は 借 方 勘 定 科 目を 示 し,つ ぎ の 添 字 は 貸 方 勘 定 科 目を 示 す 。
@ネ ッ トワ ー ク形 式
(t11+t12+ti8)+(t21+t22+t23)+(t31+t32+t88)
=(tl・+t2・+t3・)+(t・2+彦22+t32)+(t・3+t23+t38)
(b)勘 定 形 式
資 産 負 債 資 本
tlltllt21t12t81彦13
t12t21t22t22t82ち3
t13tBIt23t32t83彦33
(1)Mattessich,R.,AccountingandAnalyticαlMethods(lllinois,RD,Irwin,
1964)pp96-7.
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(C)行列形式
資 産
(借方)
1欝i(;i;
第1の ネ ヅ トワ ー ク形 式 は,
あ る が,
で き る が,
負 債
(借方)
t12
t22
t32
資 本
(借方)
iii)
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(2)
シエアーの提唱 した資本方程式の形式 と同じで
この形式では資産,負 債および資本の変動を記録 ・計算することは
しか し資産,負 債 および 資本の種類を区別 して 各 々の変動を記
録 ・計算す ることができない。そ こでこの欠点を除去す るために勘定形式が
工夫されたのである。取引を行列形式で記録 ・計算す るには,必 ず しも行列
仕訳をす る必要はなく,ベ ク トル仕訳をするのが 適当であろ う。 ここでF
の添字の最初は借方勘定科 目,つ ぎの添字は貸方勘定科 目,そ して最後の添
字は整理番号を示す。
ベク トル仕訳
F(1,1,1)=・tll
F(1,2,4)==t12
F(1,3,7)=t13
F(2,1,2)=富 ち1F(3,1,3)=彦31
F(2,2,5)冨=≠22F(3,2,6)器 嵩≠32
F(2,3,8)一'23F(3,3,9)鵠 彦33
皿 行列簿記の意義
行列簿記 とは数学上の行列形式を簿記に応用 したものであると定義するこ
とができるが,そ れでは一体,行 列簿記の特徴はどこにあるのであろ うか。
簿記を取引の二重分類により記録 ・計算す る手続であると解す るな らば,
勘定簿記 と行列簿記 とは形式的には全 く同一のものであると考え られ る。そ
こではただ行列簿記のほ うが コンピュータにのせやすいとい う利点があるに
すぎない。 しか し,会 計情報の表章形式 としては,行 列簿記は勘定簿記 より
もはるかに有用な会計情報を提供 して くれる。第1表 は,行 列簿記により取
(2)schar,J。F.,Buehhaltun8undBilane,5∠IWflage(Berlin,1922)s.13-26.
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引を記録 ・計算 した結果
を示 したものである。従
来の勘定簿記の最終的な
目標は,貸 借対照表およ
び損益計算書の作成にあ
ったが,そ れだけでは経
営者および資本提供者の ・
ための会計情報 としては
きわめて木十分である。
そ こには経営活動のすべ
てのプロセスについての
情報が不足 しているか ら
である。
第1表 が示す ように,
表章形式 としての行列簿
記の特徴は,ま ず第1に
経営活動の全体を一覧表
に したことであ り,第2
にただ単に貸借対照表お
よび損益計算書を示すの
ではな くして,そ のよう
な結果 が 生 じた原 因 を
勘定相互の関連において
動態的に示 した ことによ
り,経営分析においても
従来の貸借対照表お よび
損益計算書を中心 とした
包括的分析のみな らず内
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くの
部的微視的分析をも可能に した ことであ り,第3に 取引を行列形式で示す こ
とに より行列,行 列式やL・Pな どの数学上の手法を用いて経営計画の設定
を可能に したことである。
表章形式としての行列簿記には,こ のような特徴があるが,第1の 点につ
いてつぎのよ うな批判がある。すなわち,従 来の勘定形式においては統括勘
定を用いた りまたは元帳を分割 した りして情報の概括性 と詳細性とを維持 し
ていたが,行 列形式においては経営活動の全体をそれに より示そ うとした ら'
大きなスペースをとり,活動の一覧表を作成す ること自体が困難であ るばか
りでな く,情報の概括性をも失な うおそれがあるとい う批判である。行列形
式においても,す べての勘定 口座にわたって詳細に示す必要はない し,また
ユ
か りにそ うした としてもあまり意味のないことである。行列形式では統括行
(4)
列 と転置行列を用いて情報のアグリゲーションができるので,経 営全体につ
・ いては概括性を保持 した統括行列表,そ して詳細な情報 の必要なときには部
分行列表を作成することができるのである。
第2の 取引の動態的表示についてであるp勘 定形式においては貸借対照表
および損益計算書は,実 質的には試算表にもとついて作成され るが,そ の試
算表は各勘定科 目の合計額を集計 したものである。そ して勘定科 目の内訳明
細は補助簿でなされ る。た とえば,現 金預金の内訳明細は現金預金出納帳に
よって,仕 入や売上の内訳明細は 仕入帳や 売上帳によってなされる。 つま
り,現金預金出納帳はどの勘定科 目か らどれだけの収入があ り,ど の勘定科
目へ どれだけの支出があったか,ま た仕入帳や売上帳はどれだけの仕入高や
売上高があ り,それがどのような形で第1次 的な決済がなされたか,を 明ら
かにするものである。 このよ うな補助簿は,特 定の勘定科 目の内訳明細を示
すが,勘 定相互の関連性における表示でないところに不十分さがある。行列
形式においては現金預金出納帳,仕 入帳や売上帳などの補助簿,受 取勘定や
支払勘定の決済手段をも勘定相互の関連性において動態的に表示す るのみで
(3)河部守弘稿 「勘定連 関論の構想」(産業経理,昭 和31年3月)p.56.
(4)越村信三郎著 「行列原価計算」(第三 出版,1971年)pp.378-80.
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な く,勘定の集計表である合計試算表や残高試算表,そ れに決算整理事項,
貸借対照表および損益計算書をも表示する精算表 とい うように,経 営者お よ
び資本提供者に とってもきわめて有用な会計情報をそれは提供 して くれるの
である。
しか しなが ら,行列簿記はこのような過去情報を提供す るのに尽 きるもの
ではな く,それは投入産出分析やL・P手 法 と結びついて経営計画に必要な
未来情報をも創造す ることを可能に したのである。
皿 行列簿記 と投入産出モデル
投入産 出 モデルは,経 済の種 々の部門 の相互依存 関係 を明 らかにす るため
に,W.Leontiefによって 工夫 された 数学的手法であ る。A・B.Richards
は,投 入産出表 と 会計 モデル との 同・一性に着 目し,そ の分析手法 を財務計
画に応用 しよ うとしたのであ る。 そ こで ここでは,ま ずA。B・Richardsの
(5)
方法を概観 しよ う。
会 計モデルに おいては,借 方 と貸方 とが諸部 門の投入 と産 出に対応す る。
この会計 モデルにおいて,す べ ての勘定 の借方 と貸方 とが相互依存 の関係に
あ ると仮定 した ら,期 中取 引行列表を連 立方程式組織で示 す とつ ぎの よ うに
な る。
x11→-x12一トκ13+xエ4===X1
{
X21+X22+〃23+X24=X2
x3t+x82+x38+x34・=X3… …(1)
X"+X42+κ48+X"-X4
この モ デ ル に お い て,瓦 は 会 計 期 間 中 の づ勘 定 の 借 方 合 計 額,掬 σ,ブ鵠
1…4)は 借 方i勘 定 貸 方 ブ勘 定 に 仕 訳 され た 取 引 額,Y客 σ一1…4)は 借 方
が づ勘 定 と貸 方 が こ の モ デ ル か ら独 立 した 諸 勘 定 と に 仕 訳 され た 取 引 額,を
(5)Richards,A.13.,``Tnput-ouipatAccountingforBusinees"(TheAccounting
Review,July1960)PP.431-3.
越 村信三郎監 訳 「行列 会計学入 門」(第三 出版,1969年)pp.155-83.
河野正男稿 「社会会計 モデル と行列形 式」(企業会計,昭 和47年6月)pp.94-5.
'
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示す。 ここで,個 々の取引額は内生的な勘定の貸方に記入された額 とその勘
定の借方合計額 との間には,柵 一鰯 濁 σ,ブー1…4)の関係があると仮定す
れば,(1)はつぎのように行列形式で示 され る。
iiiiiiiiiii塁+1礒一② ノ
行列[aid]および列ベ ク トル[Yi]お よび[瓦]を それぞれA,Yお よび
Xと おけば,(2)は
AX十Y=x
[J-A],X==Y・・…。(3)
と簡単に示 され る。 ここでXは 借方勘定ベ ク トル,Aは 投入産 出係数行列,
Yは 未定 の外生的勘定 のベ ク トルであ る。
外 生的勘定 積 ・・.巧に特定 の値 を与 え るとそれ らと 定数で ある 投入産 出
係数aidとか ら方程式(2)を解 いて借方 合計額Xl… 属 を もとめ ることがで
き る。 この解 を行列記号で示せば,(4)とな る。-
X==[1-一一A]-IY・。。…(4)
逆 行列[1-A]-1の元 素4ゴ は相互依存 係数 とよばれ,そ れ は貸方 ブ勘定
貸方外生 的勘定Yの1単 位 の取引が行なわれ た結果,i勘 定の借方 合計額が
どれだけにな るか を決め るものであ る。
この よ うに,ひ とたび相互依存係数が え られ たな らば,外 生的勘定 の特定
水準が決め られ る ときに生ず る種 々な勘定 へのイソ ラローとア ウ トフロー と
を予見す るのに,② の方程 式を用 いれば よいのであ る。
A.B.Richardsは,以上 の よ うな 理論 的モデルを設定 し,実 際のデータ
(第2表)を もとにそれ を検証 しよ うとしたので あ る。
第2表 は,(1)の方 程式 と同一 であ ることか ら,そ れ を(3)のよ うな形にあ
らわす と(5}がえ られ,そ して(5)から[1--Aコー1を 計 算 して(4)に代 入 す れ
ば,(6)がえ られ る。,
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第2表 取 引 行 列 表 (単位:1000ドル).
葡 薄 繭 資剃 固定資産負債・資本・・ランス 損 益 陪 方合計
(x、3)(Y1)
流 動 資 産2,408,5%1,718,061
固 定 資 産
負 債 ・資 本
バ ラ ン ス
損 益
(Xl1)
2,400,478
1x21)
36,900
(x31)
・1
,832,254
(x")
31,097
2,230,091
(x12)
3 268
(x22)
9,687
(x82)
0
(〃42)
27,491
19.760
(x23)
993
(x33)
14,814
(x43)
1,632
160,728
'(x
、4)
417
(x24)
10,645
(x34)
49,160
(x44)
0
(Y2)
1.981
(Y3)
0
(Y4)
2
(Xi)
6,530,820
(x2)
60.206
(x3)
1,896.228
(x4)
60,222
2,410,579
貸 方 合 計6,53・.8・ ・16・,・・6i・.s96,22sl6・,2222.4・・.579j
(1-0・ミ693)-0・0583-0・8932-0・3122X・Y・ 〉
一一・O.CO46(1-0.2146)-o.0005-0.2311×2Y2
=・ ・。…(5}
-0 .2843--O.0025(1-0.0071)-0.4567Xs
に 。.。32-。.3982-。.。。73(、一。)"X4笠
X1=27166Y1十1.3698Y2十24609Y3十22889Y4
{
X』==00233Yi十14548Y2十 〇.0243Y3十 〇3546y4・ ・・…(6)
X,=O.7889Yl十 〇、6666Y2十17257Y3十11885y4
X,==00237Y1十 〇5885Y2十 〇 〇300Y3十11571Y4
方程式(6)の係数Aidは相互依存係数 とよばれ,そ れはつぎのように解せ
られるgす なわち,貸 方損益借方流動資産 と仕訳 された 取引1ド ルの結果
は,最 終的には流動資産の借方合計額が2.72ドル にな り,ま た貸方損益借
方固定資産 と仕訳 された取引1ド ルの結果は,最 終的には流動資産の借方合
計額が1.37ドル になることを意味する。
A.B.Richardsは,モデルの予測能力を 検討す るために,S会 社の1951
年か ら1957年までの 営業データをこのモデルのなかに入れて 計算値を算出
し,それ と実際値 と比較 したのである。その結果,流 動資産勘定の借方 と負
債 ・資本勘定の借方の計算値 と実際値 とはほとんど差がなかったけれ ども,
固定資産勘定の借方 とバランス勘定の借方の計算値 と実際値 とはかな りの差
があることが明らか となった。計算値 と実際値 とに差がないとい うことは,
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投入産出係数が安定 していることを意味する。固定資産勘定やバランス勘定
の場合,係 数の安定性が悪い1つ の要因としては,非 経常的な項 目,た とえ
　
ば前期損益修正項 目や固定資産売却損益項 目の記入が考えられる。 しかし,
この ような項 目が毎期一定額ずつ発生 した とした ら,固定崇産勘定やつラン
ス勘定の投 入産 出係数は安定性 を維持す ることがで きるであ ろ うか。
さきに ものべた よ うに,投 入産 出係数ai」はXid=:at」Xd(i,ブ準1…4)の 関
係にあ ると仮定 したが,そ の係数 が安定 している とい うことは,勿 と 濁 と
が比例 関係にあ ることを意味す る。な るほ ど会計 モデルにおいて,借 方 と貸
方 とが諸部 門の投入 と産 出とに対応 し,そ してすべ ての勘定の借方 と貸方と
が相互依存 の関係に あることはた しかであ るが,し か しそれだか らといって
塀 と 濁 とが 比例関係にあ るとい うことは,い ざさかむ りがあ るので はな
か ろ うか。
か りに投入産 出係数 α∬ がた また ま安定 した と仮定 しよ う。投入産 出モデ
ルは,各 勘定 への インアロー と アウ トフ ローとの相互依存関係 をあ らわす
1つの フロー ・システムであ る。 これは,貸 借対照表 のよ うに1時 点におけ
る個 々の勘定の現 実的な水準 をあ らわすのではな くして,む しろ外生的 な勘
職 定が変化 した ζき,シ ステムのなかで どの よ うな変化 がお きるかを示す もの
であ る。・
A.B.Richardsの場合,外 生的勘定yは 損益勘定 ベ ク トル,X .は資産,
負債,資 本 の借方 合計額 のベ ク トル と して与 え られてい る。yが 変化 した と
き,xが どの水準 にきま るか とい う変化 の プロセスは,[1--A]一一1yで示す
ことがで きるが,そ れ は
Y十Ay+A2Y+A3Y+_+AnY+...
(6)
と展開で きることか らもわか るよ うに,yに たい して このベ ク トルの無限和
に等 しいXが 要 求 され るので あ る。
1(6)Kemeny,J ,G、,schleifer,A.Jr.,snell,J.L.,&Thompson,G,L.,Finite
MathematicsωithBasinessApplicatians(Prentice一且al1,1962).
、 矢野健太郎 ・奥村謹次郎訳 「新しい数学とその応用,(ダイヤモγド社,昭和
43年)PP.316-8.
～
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このことは,yが 変化 した とき1定 割合をもって最初に生 じた取引がなん
ら関係のないほかの諸勘定間の簿記上の取引をつぎつぎとよびおこし,そ の
結果 としてXが 算定 されることを示 している。 したがって,簿 記の場合,
ある勘定への記入額の変化が,ほ かのすべての勘定の記入額の変化をもた ら
ロラ
す とい う相互波 及効果 の仮定を も うけ ることが不 可能であ ると考 え られ るか
ら,A.B.Richardsの投入産 出モデルは,会 計 モデル として 実際的に用 い
ることは困難 であ るといわざ るをえない。
IV行 列 簿 記 とL・Pモ デ ル
投入産出モデルは,投 入産出係数ゐ安定性 と相互波及効果 とい うきわめて
強い仮定のもとで,外 生的勘定の特定値にたいする借方合計額を決めるのに
たい して,L・Pモ デルは,そ の係数を投入産出モデルのように一意的に決
めるのではな くして勘定 ごとに個別的に決めて,経 営管理上および技術上の
制約条件のもとで企業全体の利益が極大になるように,経 営計画を設定 しよ
うとす るものである。
A.B.Bailey&P.L.Makrerは,L・Pモデルを用いて 経営計画を設定
(8)
しよ うと したが,つ ぎにそれを概 観す ることに しよう。
第3表 は,取 引行列表であ る。L・Pモ デルを設定す るには,ま ず第1に
勘定相互間 の係数 と制約条件を決めなければ な らないが,そ れ らはつ ぎの と
お りであ るとす る。
XeB≦KB(1)
利子率 ・一一定(2)
XCi～≦KR(3)
XBσ≦Kc(4)
XRE=3.76XRσ・。・…(5)
(7)原田 富士雄稿 「会計情報システム と行列簿記」(企業会計,昭 和47年6月)
pp.110-1.一 一
(8)Bailey,A.D.Jr.,&Mahrer,D.L.,"Analptsis(ゾaLinearProgrammin8
ModelforBudgetingandFinancialPlanning"】Livingstone,J.,(ed.)Manage-
mentPlanningandContral(McGraw-Hill,1970)pp.539つ4.
oり
行列簿記の有用性と限界(紐完)
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ここで,XREは 限 界 利 益,XRσ
は 製 品 原 価 をあ らわす ので,売 価
7,896ドル,製 品原価2,100ドル とし
た ら 限界利益 は5,796ドル とな りそ
の仕訳 を示す とつ ぎの ようにな る。
(借)受 取勘定2,100
(貸)製 品2,100
(借)受 取勘定5,.796'
(貸)限 界利益5,796.
そ して製品原価 と阪界利益 との関係
は(5)のよ うにな る。
XGiil=='1.1XGM■■・…(6)
XGEは 生産工程 に 投 入 され た 材料
費 を示 し,そ の1.1倍がそ の材料 を、
加 工す るための加工費であ るとすれ
ば,(6)の関係 炉成 り立つ。l
XE,F,==0.00833K7・・。…(7}
恥 ン は 減 価 償 却 費 で あ り,そ れ は
帳 簿 価 額Kpue償 却 率0,833%を か
.けた も の で あ る。
支 払 勘 定 か らは 通 常,費 用 は 発 生
しな い の で あ るが,こ こで は3.09%
の 利 息 が か か り,そ れ は 営 業 費 の な
か に 含 まれ る も の とす る。
0.0309(1(♪十XEP-♪く診σ)..,・・.,(8)
た だ し,期 中 の 材 料 の 購 入 か ら生 ず
る支 払 勘 定 は,原 則 と して そ れ に 含
め な い も の とす る。
'
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第4表 繰 越 試 算 表
現 金7.260
有 価 証 券12,000
受 取 勘 定6,999
製 品4,032
材 料1,499
固 定 資 産26.000
57,790
支 払 勘 定
配当 ・税金
借 入 金
資 本
/
3,592
2,922
4,400
46,876
57,790
XED・O.52(XeE十XRE十XGF-XE7--XEp)
十 〇.05{0.48(XaE十XRE十XGE-XE7・一一XEp)-1,860,000}
こ の 方 程 式 を 整 理 す る と つ ぎ の よ うに な る 。
XED==O.544XeM十〇.544XRE十〇.544XaE
-o .544XEF-O.544.砺p-10、000・… 。・(g)
以 上 め よ う な 条 件 の も と で,繰 越 試 算 表(第4表)と 予 想 売 上 高3,700,000
ドル と か ら,目 的 関 数
XeE十XRE十XGE-XEF-XEP-XED
を極大にす るには,つ ぎの ような モデルを作れば よい のであ る。
目的関数:CE+RE+GE-EF-EP-ED(記 号Xを 省略)
条 件:
1)CE-O.00229BC十 〇.00229CB==27.48
2)CB≦12,000
3)、C1～≦6,999
4)B(?≦7,260
5)RE-3,76RG=0
6)GE-1.1GM=0
7)GM≦1,300
8)GM≦1,499
9)RG≦4,200
10)RG≦4,032
ゆ行列簿記の有用性三限界(fii完)
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
.乙C≦4,400
PC-E1)≦3,592
EFヨ216.58
/
EP-GE-0.0309EjP
十 〇.0309PCrO.0291CL
==2,798.7968
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E1)-0.544CE-0.5441～E
-0 .544GE十〇,S44EF
十 〇.544EP==-10
-CB「CR-C五 一CE十BC
十PC十DC十LC≦3,260
RG-GM-GE≦462
GM・-MP≦299
DC-ED=2,922.
以上のような条件のもとで 目的関
数が極大になる値を計算 し,取引行
列表を完成 したのが第5表 である。
この表を用いて企業の安全性や収益
性の動態的な分析ができるし,そ の
分析の結果が好ましくないならば,
条件を再検討 し,変更のできるもの
は変粟 し,も う一度第5表 のような
ものを作成 して検討 し,好 ましい結
果がえ られ るまで くり返す。 この よ
うなプロセスを経 ることによって,
経営計画 は 科学的 に 設定 され るの
セ,L・Pモ デルは経営計画の設定
に とって有効な手段 となるが,そ れ
』L'「
'
●
…
'
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を可能に したのは取引行列表である。
V行 列簿記 と原価配賦
行列簿記は,取 引の記録 ・計算システムを コソピュータにのせることを容
易に したので,そ のサブシステムである原価計算システムもそれに符合 した
ものに改めなければな らない。
現在の 一般的な 原価計算 システムは,原 価の要素別計算,原 価の部門別
計算そ して原価の製品別計算 とか らなっている。第2の 原価の部門別計算 と
は,要 素別にとらえ られた 原価を その原価 の発生場所である原価部門別に
把握 ・集計す ることである。部門は,一 般に製造部門と補助部門に区分され
る。製品の生産は製造部門のみで しか行なわれないので,補 助部門費を製品
原価に含めるためには,そ れを補助部門か ら製造部門へ配賦 しなければな ら
ない。そ して正確 な製品原価の計算は,そ の配賦が正 しいか どうかにかか っ
ている。補助部門費の配賦方法 として直接配賦法,階 梯式配賦法,相 互配賦
法などがあるが,そ れ らの配賦法で最も良い方法は相互配賦法であ り,こ こ
ではそれを取上げ ることに しよう。
甲会社は,製 造部門と補助部門により単一製品を生産 している。各製造部
門の費用合計額ベ ク トル(GT)は,各々の製造部門費ベ ク トル(ET)と各 々
くの'の補助部門か ら配賦 された費用ベ ク トル(NT・ST)との和 として示 され る。
GT=ET+ヱVT・ST…(1)
ここでNTは 補 助部門か ら製造部門への 配賦率行列であ る。 またSTは
各 々の補助部 門費(FT)と ほか の補助部 門か ら配賦 され た費用(PT・ST)の
合計額 ベ ク トルであ るので,そ れは(2)のよ うに示 され る。PTは 補助部門相
互 間の配賦率行列 であ る。
ST・FT+PT・ST……(2)
② を変形す ると(3)にな る。
(9)shank,J.K.,MatPtixMethodsinAccoanting(Addison-wesleyPub.,1972)
pp.36-7.
ノ
行列簿記p有 用性と限界(皿完)
[1-PT]●ST=FT・ ・。…(3)
(3)か らSTを も と め る と(4)が え ら れ,
ST==[1--1)Tコー1・FT・ 。・。。・(4)
④ を(1)に 代 入 す る と ㈲ が え ら れ る 。
(}T=ET一トNT.{[1-1)T]-i℃FT}・ ・・…(5}
君
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このような考え方をもとに,第6表 の数値を用いて補助部門費の配賦計算
く　の
を考 えてみ よう。
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450,000120,000200,00080,0008,00012,0006,00011,00013,000
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25%一%一%10%
一 一一 一10
20510-
401055
5202020
5%
10
20
10%
10
∫
この表 は,部 門費合計額 と配賦 率を示 してい るが,そ れ を用 いて(2)の形
に した のが(6)であ る。(6)は(3)にも とづ き(7)のよ うに な る。 そ して(4)に
おけ る逆 行列[1-・PT]-1・を計 算す ることに よって(8}がえ られ る。
r瓦▽8・000
i為 け12・000
×31==6,000十
隠ll:919
rl-00
01-0
{_0 .1_0.1
; -0.050
に 。.1-。.1
[9
i÷
一 〇 .05
-0 .1
1_0
-0.11-0
-0 .05
00.050.10.2Xl
OO.10,050.2×2.
0.100.05'0.2×3・ 。・…(6)
00.100.2'X4
0.10.05002ピ 』
-0 .1-0.2Xl8,000
-0 .05--O.2×212,000 .
-0.05-0.2×36 ,000。 ・・…(7)
-0.2×411 ,000
01-0/X』13,000
⑩Williams,T.正L,&Griffin,C.H.,"1吻 瑠TheoayandCo5≠A〃06α 彦伽"
(TheAccountingReview,July1964)PP.675-7.
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Xi目1・03854690・03307470・07877800・10944730・2519694'/
X21…4・8924…3778・5…247・ ・・ …622・33・・253・・75
=0 .13530580.13169761.04095250.07216310.2760238
t薫員1欄;:::gi;1;;雛::1:16::翻・1:畿;:
… …(8)
そ して最後に,
た のが第7表 であ る。
,
[、1:謁灘
6・… ト ・3・29・
ll:謝il:謝 ・
(8}をもとに ㈲ の形 に した のが(9}であ り,
9
戸 〕r120・OOO)
1訓211:199」+
一「1灘
/80,000.
120,000
200,000
80,000
1;iliii)
十
十
0.250.80.20
0.2500.30.4
0.2500.20.4
3,415十14,003十2,658十
3,414十 〇十3,986十6,548十。
3,414十 〇十2,658十6,547十
21,755、
i417s71
13:498/
それを 表に し
〔'3・6581
0・1/17・503
1:::幟:1
16,781)
0+1・689/
S391
83gj
… 。・・{9)
以上のように,行列および行列式を用いた補助部門費の配賦計算を取上げ
(11)(12)
たのであるが,そ れ らを用いて総合原価計算や標準原価差異分析なども行な
⑪Corcoran,A.W.,&Leiningeτ,W.E,"S彦ochasticProeessCos伽gModels"
(TheAccountingReview,January1973)PP.105-14.、
⑫Frank,W.,茂Manes,R.,"AStandardCos彦AP少lication(ゾMatri〃18ebra"・
(TheAccountingReview,July1967)PP.516-25.
響購
ゑ
愛
Xs
行列簿記の有用性と限界(皿完)
金額 」
第7表 部門費振替表
製 造 部 門
BC
450,000120,000200,00080,000
13,6583,4153,4143,414
17,50314,003--
v13,2902,6583,9862,658
16,368-6,5486,547
16,7811,679839839
補
XIX2
8,QOO12,000
助 部 門
Xsx4Xs
59
6,00011,00013,㎝
1,366
1.750
6651,329
1,637818818
3,3563,3563.356
6831,366
＼
-1 ,750
1,329665
3,356-
450,000141,755214,78793,45813,65817,5b313.29016,36816,781
鶏
、
うことができる。 このよ うに,行 列および行列式を用いれば,従 来の原価計
算システムを変えることな くよ り正確な製品原価 の計算がで きるようになる
のであ る。
Wむ す び
行列簿記は,数 学上の行列形式を簿記に応用 したものであるが,そ れは一
帳簿制の発展形態であると考え られ る。行列簿記 と従来の勘定簿記を比較 し
た場合,取 引の記録 ・計算 とい う点においては両者 の機能は同 じであるが,
表章形式の点においては 行列簿記のほ うが はるかに す ぐれている。 すなわ
ち,行 列簿記は,経 営活動の結果である貸借対照表 および損益計算書のみな
らず現金預金出納帳,仕 入帳や売上帳などの補助簿,合 計試算表,残 高試算
表および決算整理事項などの情報をも勘定相互の関連において提供する。さ
らに,行 列簿記は,こ のような過去情報のみでな く,取引行列表 とL・Pモ
デルとが結びついて経営計画や財務計画に必要な未来情報をも提供す ること
ができるのであるgt'
以上のように,行 列簿記は経営管理者お よび資本提供者の意思決定に必要
な会計情報を提供す る能力をもっているので,従 来の貸借対照表および損益
計算書を補足する情報 として行列簿記表(取 引行列表)を 公表す ることが望
ましい。 しか し,企業の秘密保持か公表かとい う問題が生 じて くる。一般の
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資本提供者は,会 計報告書を通 じてのみ しか企業の経営活動の内容を知 るこ
とがで きない し,ま た会計報告書に より経営内容をより詳細に知 らせること
は企業の社会的責任であると同時に社会的義務である。そ して企業が社会的
責任を果す ことに よって資本提供者が保護 され るならば,そ れは企業の健全
な発展に も貢献するのではなかろ うか。
1(19ラ5 .8.30)
㌧
＼
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